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Orhan Bcrar
İki Orhan’ı ayıran r harfi —  Musikiye isteksiz başlayan sanat­
kâr —  Eski eserlerin armonize edilmesinden netice çıkmaz —
Şefkatle okşanan diploma
Radyo küçük orkestrasının şe­
fi, Konservatüvar keman öğret­
meni, Filarmoni Demeği sek­
reteri ve Cumhurbaşkanlığı or­
kestrasının eski Konsertmals- 
ter’l Orhan Borar ile Radyoe- 
vinde konuşuyoruz. Bana ilk 
sözü şıı oldu:
— Aman çok rica ederim 
soyadıma dikkat ediniz ve yan­
lış yazmayınız. Temsil kısmın­
da çalışan Orhan Boran ile 
beni karıştırıyorlar. Halbuki 
benim adım Borar, onunki Bo­
randır. Bizi bir re harfi ayı­
rır.
Hayatı ve 
çalışmaları
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mı
38 yaşında olduğunu, Kadı- 
köyünde doğduğunu, önce ala­
turka ile başladığını söyleyen 
kıymetli sanatkârımız sözlerine 
şöyle devanı etti:
— Kemana ilk defa 19 ya­
şında başladım. O zaman İs­
tanbul lisesinde talebe idim. 
Bidayette müziğe karşı heve­
sim yoktu. Alaturka keman 
çalması bir angarya telâkid 
ederdim ve musiki ile meşgu­
liyeti, her ana babanın çocu­
ğuna vermeği lüzumlu gördüğü 
bir terbiye sayardım. O derece 
isteksizdim ki her çıkardığım 
şarkı ve peşrev için hediyeler 
alarak beni gayrete getirmeğe 
çalışırlardı.
İstanbul lisesi Garp musikisi 
enstrüman öğretmeni olan Se­
zai Asal talebelere keman 
dersi de veriyordu. Merak sai- 
kile dersine girdim. Hoşuma 
gitti ve bu suretle bana daha 
cazip görünen Garp musri-si 
ile meşgul olmağa başladım. 
Koıışervatuvara da yazılarak 
Alfcert Bravn’un talebesi ol­
dum. Sonra da geçenlerde 
vefat eden Âli Sezai beyden 
ders aldım. 938 de onun ke­
man sınıfından mezun oldum. 
Liseyi de bitirerek Hukuk fa­
kültesine devama başladım. 
Tahsil masrafımı karşüamak 
için solist veya orkestra içinde 
çalmak suretile de para kazan­
mağa bakıyordum. Fakülteyi 
bitirdikten sonra Cumhurbaş­
kanlığı orkestrasının müsaba­
ka imtihanını kazanarak An- 
karaya gittim. Burada 11 sene 
kaldım. Bu arada devamlı su­
rette Radyoda oda müziği kon­
serleri, orkestra rei'akatile 
konsertolar çalıyordum. Gerek 
Radyoda gerek dışarıda şimdi-
Orhan Borar
ye kadar 119 seans konser ver­
dim.
Arkadaşım Mithat Fenırtm 
ile Yunanistana 30 gün süren 
bir konser turnesi yaptık. Yine 
aynı arkadaşla muhtelif ta­
rihlerde İzmir, Adana ve İstan- 
bulda müteaddit konserler ver­
dik.
Musikide tefrik 
yapılamaz
mesut olmasını isterim» de­
mektedir. Glıali, İslâm dinini 
kabule amade olduğunu bildir­
miştir.
Evliler telefonla birbirlerine 
sevgilerini anlatmakta ve hal­
aylarının hayalleri ile yaşa­
maktadırlar. Şimdiye kadar hiç 
yalnız kalmamışlardır. Dini 
nikâh yapılmadan da yalnız 
kalamayacaklardır Hattâ daha 
dans bile etmemişler ve ancak 
nikâhtan sonra bir defa öpüş- 
müşlerdir.
— Musikimizi nasıl buluyor­
sunuz?
__ Türk musikisi ve Garp
musikisi diye bir tefrik yapma 
ğı doğru bulmuyorum. Güzel, 
: her yerde güzeldir. O derece 
I nefis ve renkli, hayatiyeti olan 
halk musikimiz var ki bunu, 
böyle bir tefrikle meselâ Bet- 
heven'in, Chumann’ın eserle­
rinden ayırt etmeği kabul et­
miyorum. Bu sanatkârların e- 
serieıinden aldığım zevki halk 
türkülerimizden de alıyorum.
Fasıl musikisine gelince: Bu 
sahada eski ve klâsik bestekâr 
iarm cidden güzel yazılmış 
eserleri mevcut. Adap ve erki 
nına riayet edilerek söyleyen 
fasıl heyetlerini de zevkle din­
lerim.
— Halk ve fasıl musikisi e- 
serleri armonize edilmek sure- 
tile yenilik yapılmak isteniyor. 
Bundan netice alınabilir mi?
— Bunların armonize edil­
mesinden iyi netice alınacağı­
nı ppk ummuyorum. Türk mu­
sikisinin karakteristik tarafla­
rı — yani çeyrek sesler ve ko­
malar — dolayısile bu iş büyük 
müşkülât arzeder. Bu hususi­
yetlere riayet edilerek armoni­
ze edilmiş kompozisyonlarda 
aslından hemen hiç bir şey kal­
mıyor ve Garp musikisi ile 
meşgul olmıvan dinleyici kit­
leleri üzerinde aksi tesir yapı­
yor.
— Musikimiz ilerde nasıl bir 
musiki olacak?
— Genç kompozitörlerimiz 
güzel eserler meydana getiri­
yorlar. Durmadan da araştır­
malar yapılıyor. Bunlardan 
hayırlı neticejar çıkacağma 
şüphem yoktur. Sonra eskisine 
nispetle Garp musikisi saha­
sında çalışanların sayısı ve ba­
şarıları gün geçtikçe artıyor. 
Evsaf itiabrile şayanı dikkat 
istidatlar yetişiyor. Musikimi­
zin bunların elinde gelişeceği­
ne inanıyorum.
iyi keman çalmak
için tavsiyeler
— İyi keman çalmak İçin 
gençlere ne tavsiye edersiniz?
— Başlangıçta yorulmadan 
bıkmadan çalışmak. Musikiye 
bağlanmak, daima güzel eser­
ler dinlemek ve bilhassa muay­
yen bir devreden sonra imkân 
nispetinde çok oda müziği ile 
meşgul olmak, bence işin esas­
ları bunlardır. Tabii iyi bir ho­
ca da şart.
— Neye merakmız var?
— Resim ve edebiyatı seve­
rim. Şiij  ve hikâye okurum. 
En meraklı olduğum şey kü- 
çüktenberi lokomotif makinist­
liğidir Şimdiki mesleğim ol­
masaydı muhakkak makinist 
olurdum.
— Hayatınızdan memnun 
musunuz?
— Mesleğimi çok severim. 
Geçinebilecek kadar para ka­
zandığım zaman musiki ile uğ­
raşmanın zevki beni tatmin 
eder ve daha fazla kazanmama 
um üzüntüsünü duymam. Esa­
sen maddi şeyler beni pek alâ­
kadar etmez.
— İlerisi için ne düşünüyor­
sunuz? " -
— Yeni tasavvurlarım yok. 
Mesleğimde kalmağı tercih e- 
derim. Bütün temennim elim­
de keman olarak bayata göz­
lerimi kapamaktır. Musiki yap­
mak sanatı daimî bir dikkat 
ve uyanıklık icap ettirdiğin­
den bu meslekte insanın erken 
yıpranması tabii görülmelidir.
— Hukukla meşgul olmuyor 
musunuz?
— Hayır. Yalnız ara sıra 
diplomamı çıkarıp şefkatle ba­
kıyorum.
— Boş zam ani ar m ızı nasıl 
geçirirsiniz?
— Denizi çok severim. Mit­
hat Fenmen ile benim. Evliya 
Çelebi isminde bir teknemiz 
vardır. Yaz günlerini onunla 
sahiller arasında mekik doku­
makla geçiririz.
— Gıınde kaç saat çalışırsı-! 
nız?
— İlk zamanlar 6 - 7  saat
olurdu. Mesleğe girmiş müzis­
yenler için hazırlayacağı eser-, 
ler gündelik eksersiz olacak 
şeylerdir. Müzisyen muayyen
bir olgunluğa geldikten sonra
hazırlıyacağı eserlerin pasaj 
ları üzerinde çalışmak suretile, 
gündelik eksersizini yapmış 
olur. I
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